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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft (ohne Griechenland) erreichte im Oktober 1984 10,8 Mio t; 
das entspricht einer Steigerung (saisonbereinigt) um 1,5% gegenüber dem Vormonat. 
Im Vergleich mit Oktober 1982 und 1983 erhöhte sich der Ausstoss um 27,5% bzw. 5,8%. 
Bezüglich der Lieferungen und Auftragseingänge an Massenstahl ist ein auf die August-Ergebnisse 
beschränkter Vergleich nicht sehr aussagekräftig. Dagegen zeigen die kumulierten Ergebnisse für die 
ersten acht Monate 1984, dass die Auftragseingänge auch weiterhin über den Lieferungen liegen, was 
die Festigkeit des derzeitigen Aufschwungs bestätigt. 
In October 1984 Community production (without Greece) of crude steel reached 10.8 mio.t, a 
deseasonalised increase of 1.5% compared with September. 
Comparisons with October 1982 and October 1983 show + 27.5% and + 5.8% respectively. 
As far as deliveries and new orders of ordinary steels are concerned a comparison limited to the 
month of August means little. Rather it is interesting to note that, during the first 8 months of 
1984, the sum of new orders has been maintained throughout at a level above that of deliveries; 
which confirms the strength of the recovery under way. 
En octobre 1984, la production communautaire (sans la Grèce) d'acier brut a atteint 10,8 millions 
de tonnes, soit une hausse désaisonnalisée de 1,5% par rapport à septembre. 
Les comparaisons avec octobre 1982 et octobre 1983 donnent + 27,5% et + 5,8% respectivement. 
En ce qui concerne les livraisons et les commandes nouvelles d'aciers courants, une comparaison 
limitée au mois d'août n'est pas très significative. Plutôt, il est intéressant d'observer que, 
pendant les 8 premiers mois de 1984, le cumul des commandes nouvelles s'est maintenu toujours à un 
niveau supérieur à celui des livraisons, ce qui confirme la solidité de la reprise en cours. 
Nell'ottobre 1984 la produzione di acciaio grezzo della Comunità (Grecia esclusa) è stata di 10,8 
milioni di tonnellate, con un aumento destagionalizzato dell'1,5% rispetto a settembre. 
I confronti con ottobre 1982 e ottobre 1983 danno, rispettivamente, + 27,5% e + 5,8%. 
Per quanto riguarda le consegne e i nuovi ordini di acciai comuni, non ha molto senso fare 
confronti limitati al mese di agosto. Piuttosto è interessante notare che, durante i primi 8 mesi 
del 1984, il cumulo dei nuovi ordini se è mantenuto costantemente a un livello superiore a quello 
delle consegne, il che conferma la solidità della ripresa in atto. 
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ERZ. WALZSTAHL FERTIGERZEUGNISSE 
PROD. FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PROD. DE PRODUITS FINIS LAMINES 























! AUFTRAGSEINGAENGE (2) 
! NEW ORDERS 
! COMMANDES NOUVELLES 
! NUOVE ORDINAZIONI 
ìoooT AOUT 84 5337 ­4,9 
+3,2 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN * 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 
ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI 
ÌOOOT MARS 
84 
1844 + 1,4* + 24,8 + 25,3 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DES PVtYS TIERS 
IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI 
ÌOOOT MARS 
84 
731 +12,5» ­5,4 + 0,7 
SICHTBARER STAHLVERBRAUCH (4) 




DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
1000T ! IV ! 28206 
83 
+11,9» + 14,1 ­2,0 
CI) LETZTER MONAT: s.3. SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L'ULTIMO MESE V.LA 3» COLONNA 
(2) NUR MASSENSTAEHLE ­ ORDINARY STEELS ONLY ­ ACIERS COURANTS SEULEMENT ­ SOLO ACCIAI COMUNI 
(3) AUFTRAGSBESTAENDE AM ENDE DES BERICHTSMONATS IM VERHAELTNIS ZU DEN DURCHSCHNITTLICHEN LIEFERUNGEN (SAISONBEREINIGT) DER 3 
LETZTEN MONATE. 
RATIO BETWEEN ORDER BOOK AT THE END OF THE MONTH AND AVERAGE DELIVERIES CDE­SEASONALISED) OF THE THREE FOREGOING MONTHS. 
RAPPORT ENTRE LES CARNETS DE COMMANDES A LA FIN DU MOIS ET LES LIVRAISONS MOYENNES £DESAISONNALISEES) DES 3 MOIS ECOULES. 
RAPPORTO TRA IL CARICO DI ORDINAZIONI ALLA FINE DEL MESE E LA MEDIA DELLE CONSEGNE (DESTAGIONALIZZATA) DEI 3 MESI PRECE­
DENTI. 
(4) IN ROHBLOCKGEWICHT ­ IN INGOT EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT LINGOTS ­ IN EQUIVALENTE DI LINGOTTI 
* VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT ­ COMPARISON NOT DE­SEASONALISED ­ COMPARAISON NON DESAISONNALISEE ­ CONFRONTO NON DESTAGIO­
NALIZZATO. 
«X EUR 10 
PRODUKTIONSINDEX DER EGKS ­ EISEN ­ U. STAHLINDUSTRIE 
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102.4 93,7 100,1 99,6 86,4 74,8 102,8 104,6 105,7 89,9 94,5 
110,9 99,9 111,1 105,5 93,4 84,1 107,5 













99,7 90,1 80,8 90,8 
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101,9 97,3 96,9 104,0 
82,3 83,2 85,3 
98,2 104,0 100,0 
ROHEISENERZEUGUNG PIG IRON PRODUCTION 
1000 τ 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 



















































































































































































































































































































































XII I­XII IV VI VII VIII XI 
ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
































































































































































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 






















































































































































































































































































































































































































































































III IV VII VIII IX χ: XII 
ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY' SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 




























































































































































































































































































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 


















































































































































































































































































































































XI XII I­XII VII VIII 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 
































































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS PRODUCTION D AUTRES ACIERS MARCHANDS PRODUZIONE DI ALTRI ACCIAI MERCANTILI 























































































































































































































































































































































X I I I - X I I V! VII V I I I IX 
1 0 . ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CH'AtlD 































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS ( F I N I S H E D PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS F I N I S ) 
































































































































































































































































































































XII I-XII II III IV VI VII VIII IX XI 


































































































































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 

































































































































































































































































































































15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 

















































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 



















































































































































































VIII IX X XI XII 
ìcoo r 
I-XII 
COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS X) 









































































LIVRAISONS D ACIERS COURANTS 



















































































































































































































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 





















































































































































EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
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LIEFERUNGEN NACH DER EG 
DELIVERIES TO THE EC 
LIVRAISONS VERS LA CE 
CONSEGNE ALLA CE 
1000 τ 



































BEZUGE AUS DER EG 

















































































































































































































































































































































































































































( A ) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. 
DATI MENSIL I PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
15 
20.β.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
! 1000 Τ 
! EUR 
! 1984 





































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 















































































































































































































































































































































20.a.EINFUHREH AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 


































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OSTBLOCK!SCHWEDEN¡OESTERR ¡SPANIEN 
EAST EUR! SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPAIN 












































































































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 



































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 


















































































































































































































! SEMIS ! 
!l/2 PROD! 
ι I 









































































































.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 


































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 




SCHWEDEN ¡OESTERR ¡SPANIEN 
SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPAIN 




















































































































































































































































XI XII I­XII II III IV vi VII VIII IX 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 



















































CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 




















































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN ­ UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 




















































































































































































































































































23. ANZAHL DER KURZARBEITER (A) UND BESCHAEFTIGTENZAHL (B) 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS (A) AND TOTAL EMPLOYMENT (Β) 
NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL (B) 
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Rue de la Loi 2 4 4 / Wetstraat 2 4 4 
1040 Bruxelles / 1040 Brussel 
CREDOC 
Rue de la Montagne 34 / Bergstraat 34 
Bte 1 1 / Bus 1 1 




1116 København Κ 
Tlf: (01) 12 11 95 
Girokonto 2 0 0 1 1 95 
BR DEUTSCHLAND 
Ver lag Bundesanzeiger 
Breite Straße 
Postfach 10 80 06 
5000 Köln 1 
Tel. (02 21) 2 0 29 -0 
Fernschreiber: 
ANZEIGER BONN 8 882 595 
GREECE 
G.C. Eleftheroudakis SA 
International Bookstore 
4 Nikis Street 
Athens (126) 
Tel. 322 63 23 
Telex 2 1 9 4 1 0 ELEF 
Sub-agent for Northern Greece: 
Molho's Bookstore 
The Business Bookshop 
10 Tsimiski Street 
Thessaloniki 
Tel. 275 271 
Telex 4 1 2 8 8 5 LIMO 
FRANCE 
Service de vente en France des publications 
des Communautés européennes 
Journal officiel 
26, rue Desaix 
75732 Paris Cedex 15 
Tél. (1) 578 61 39 
Government Publications Sales Office 
Sun Alliance House 
Molesworth Street 
Dublin 2 
Tel. 71 03 09 
or by post 
Stationery Office 
St Mart in's House 
Waterloo Road 
Dublin 4 
Tel. 78 96 44 
ITALIA 
Licosa Spa 
Via Lamarmora, 45 
Casella postale 552 
50 121 Firenze 
Tel. 57 97 51 
Telex 5 7 0 4 6 6 LICOSA I 
CCP 3 4 3 509 
Subagente: 
Librería scientifica Lucio de Biasio ­ AEIOU 
Via Meravigli, 16 
20 123 Milano 
Tel. 80 76 79 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Office des publications officielles 
des Communautés européennes 
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L-2985 Luxembourg 
Tél. 49 0 0 81 - 49 01 91 
Télex PUBLOF - Lu 1322 
CCP 19190-81 
CC bancaire BIL 8 -109 /6003 /300 
NEDERLAND 
Staatsdrukkerij­ en uitgeverijbedrijf 
Christoffel Plantijnstraat 
Postbus 2 0 0 1 4 
2 5 0 0 EA 's-Gravenhage 
Tel. (070) 78 99 11 
UNITED KINGDOM 
H M Stationery Office 
HMSO Publications Centre 
51 Nine Elms Lane 
London SW8 5DR 
Tel. 0 1 - 2 1 1 8595 
Sub-agent: 
Alan Armstrong & Associates 
European Bookshop 
London Business School 
Sussex Place 
London NW1 4SA 
Tel. 0 1 - 7 2 3 3902 
Mundi­Prensa Libros. S.A. 
Castellò 37 
Madrid 1 
Tel. (91) 275 46 55 
Telex 49370-MPLI-E 
PORTUGAL 
Livraria Bertrand, s.a.r.l. 
Rua João de Deus 
Venda Nova 
Amadora 
Tél. 97 45 71 
Telex 12709-LITRAN-P 
SCHWEIZ / SUISSE / SVIZZERA 
FOMA 
5, avenue de Longemalle 
Case postale 367 
CH 1020 Renens - Lausanne 




6, rue Grenus 
1211 Genève 
Tél. 31 89 50 
CCP 12-236 
UNITED STATES OF AMERICA 
European Community Information 
Service 
2 1 0 0 M Street, NW 
Suite 707 
Washington, DC 2 0 0 3 7 
Tel. (202) 862 9 5 0 0 
CANADA 
Renouf Publishing Co.. Ltd 
2 1 8 2 St Catherine Street West 
Montreal 
Quebec H3H 1M7 
Tel. (514) 937 3 5 1 9 
JAPAN 
Kinokuniya Company Ltd 
17-7 Shinjuku 3-Chome 
Shiniuku-ku 
Tokyo 160-91 
Tel. (03) 3 5 4 0 1 3 1 
Öffentliche Preise in Luxemburg (ohne MwSt. ) · Price (excluding VAT) in Luxembourg 
Prix publics au Luxembourg, TVA exclue · Prezzi pubblici nel Lussemburgo. IVA esclusa 
Einzelpreis 
Single copy 
Prix par numéro 
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